





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# Less than 20 percent





































































































































Iowa	 ﾠState	 ﾠUniversity	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠdiscriminate	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbasis	 ﾠof	 ﾠrace,	 ﾠcolor,	 ﾠage,	 ﾠreligion,	 ﾠnational	 ﾠorigin,	 ﾠsexual	 ﾠorientation,	 ﾠgender	 ﾠ
identity,	 ﾠgenetic	 ﾠinformation,	 ﾠsex,	 ﾠmarital	 ﾠstatus,	 ﾠdisability,	 ﾠor	 ﾠstatus	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠU.S.	 ﾠveteran.	 ﾠInquiries	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠdirected	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDirector	 ﾠof	 ﾠ
Equal	 ﾠOpportunity	 ﾠand	 ﾠCompliance,	 ﾠ3280	 ﾠBeardshear	 ﾠHall,	 ﾠ(515)	 ﾠ294-ﾭ‐7612.	 ﾠ